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第3回東京医科大学看護研究会
会場　第1講堂（第1研究棟3階）
総合司会………………ノ」、川清枝
受付係………………清水ふみ子
会場係………………森川昭美
記録係………………土居ユキ枝
　　　　　　　　　　　　　　　第一日
開　‘　場………………・………・…・……・・…
総合オリエンテーション…………・…・…・・…・
開会の辞……………・…・……・……・……・…
演題発表……………・…・…・………・……・…
講　　評………………・・…・…………・…・…
閉　　会……・…………・……・…………・・…
　宮　崎歌代子
　木船　みどり
　阿部満子　戸舘れい子
　鷹野時子　石田トノ　　　ノ
　昭和58年2月5日（土）
…・・……一・ P3：00～　　　　　　　木船　　清水
・………・・…・P3＝30～13＝45　　　小川　　宮崎
・一……一・P3：45～ユ3：55　　　青木
・一…・一一一一・ P4：00－16：02
…・…………P6：02～16：20　　望月
…・一一一一・一・ P6：20
ee一一群発表　　ユ4：00～ユ4：32（質疑応答ユ4：32～14：40）
　　　　　　〈座長〉　　日　極繁野
　演　　題　　4　題曾
　　1．救急ベットの実際………………・・………・………………………5病棟……・・…………・大熊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森谷
　　2．救急外来患者の動向（その2）・・∵・………・…・・………………准看研究会……・……・・池　田
　　　　（手順作成を試みて）
　　3．紮内図（院内）を再検討してみて……………・…・・…………・・内科外来………………永　山
　　4．交通機関と妊娠との関係………・・………・…・…………・…・…・・産科・脳外科外来……佐々木
　　　　（交通機関の妊娠に及ぼす影響を知り外来に於ける保健指導を考える）
和　子…・・1
悦子……
と　み……5
まつよ・・…9
徳子・・…12
休憩14：40～14：45
第二群発表　　ユ4：45～ユ5：ユ7（質疑応答ユ5：17～15：25）
　　　　　〈座長〉　中野八重美
演　　題　　4　題
　1．シスプラチン療法時の看護…・……………・…………
　2．軟膏販布について（パンフレット作成を考える）…・・
　3．褥創患者に工夫マット使用してみた一症例報告i・一
　4．流行性角結膜炎の感染防止対策………………・・……
……諱E…中央3階…・…・………・伊　藤　栄美子……16
・…………逡?科外来…………・・豊　島　節　子……20
…・………?６階・…・・……………武　田　美　幸……23
・…………瘟ﾈ外来・・……………小　Ai美恵子……24
休．憩15：25～15：30
第三群発表　　15：30～15：54（質疑応答15：54～16：02）
　　　　　〈座長〉　管野芳雄
演　題　 3題
　1．乳房切除後の看護………・………・・………………　　　　　…中央5階・・
　　　（リハビリテーションプログラム作成）
　2．脳外科に於けるリハビリテーション（看護婦の役割）・・………・西館1階・・
　3．老人病棟におけるリハビリテーション………………・……・・…3病棟……
　5．質疑応答　8分間
　6．講i評16：02～16：20・……一・…………・……………・・看護部長…
・・R　田　雅　子…・・28
…小谷内　とみ子……35
一　iill：i木博美……37
…望　月　しほみ’
閉 会
第二日　昭和58年2月20日（日）
開　　場………………
総合オリエンテーション・・
開会の辞………・………・………
演題発表………………・・
講　　評………・・……・
閉会の辞…・…………・
　　　　…・………8：30～　　　　　　　清水　　木船
　・・……・・…・……・…9：00～9：10　　　宮崎　　小川
・・@　　　一…………9：10～9：15　　青木
　　一・・・…　一一・・一・・一・　9：15　・一　14：30
　　　　　　・・14：30～14：50　　望月
　　　　　　…・14：50～　　　　　　青木
第一群発表　　9：15～9：47（質疑応答9：47～9：55）
　　　　　〈座　長〉　　金　井　すみ子
演　題　4題
　11．虚血性心疾患の看護手順作成を試みて……・…・………・・…・…西館2階…・・
　　　（狭心症，心筋梗塞患者の看護管理）
　2．膵臓全摘出術後患者の看護………一……・………・………・・…・南5階…・・…
　　　（血糖のコント旧一ルを中心に）
　3．広範囲熱傷患者の回復期の栄養改善について…………・……・・南1階・・……
　4．膵臓全摘の術後看護…一……・・……・・一……………・…・……・CCC…・一
　5．質疑応答　8分間
　　　　　　　　　　　　　　休憩9：55～10：00
…・………R　田　ひろみ……・40
………… T井みゆき　・・46
…………・R内仁美……・50
・…………v?道子…・…・5　3
第二群発表　　10：00～10：32（質疑応答10：32～10：40）
　　　　〈座長〉酒匂弘子
演　題　 4題
　1．ガンセンター治療部における看護の実際．……
　2．放射線科管理について………・………・…………
　　（医療従事者側の被曝に関して）
　3．、病棟における検査手順の整理………………・・…
　　（オリエンテーションの充実化）
………・………Kンセンター治療部…川　上　孝　子一…56
………………・厲ﾋ線外来……………本　門　由香理……・58
……・………… Q病棟・…　　　……・t西　門　美喜子……・60
4．泌尿器科，看護手順の検討（その2）一…・
　　（手術患者の看護を見直して）
5．質疑応答：8分間
……・・?央２階・一・… ・栗原峰子…　61
休 憩　ユ0：40～10：45
第三群発表
演
1．
2．
3．
4．
5．
6．
7．
8．
　　　10：45～11：47（質疑応答11：47～11：55）
　　　〈座　長〉　　栗谷川　恵　子
題　　7　題
母子同室入院に於ける看護婦の役割……………・…
母子分離が患児に及ぼす影響について……………
拒否症状をもつ患者への援助………………・．’．…●
患者の不安を解消する為の試み・………………・・…・
（ムンテラチェック表の展開と考察）
南3階に於けるカンファレンスのあゆみ…………・……・
安静度の再確認・……………・……・・…………・…・…・
（眼科病棟に於ける口腔内清潔の再確認）
術中に於ける安楽な体位の一考察・………………・…
（長時間の体位固定による障害を防ぐ為には）
質疑応答　8分間
・・?８一ユ階・　　　・高　橋　礼
・・?８－2階…　　　井沢和
・神経科病棟…………・・平井清
・南7階……　　　　猫　田　恵
・・?３階∴…・　…・…・・小　山
・6病棟
　　　　　合同・・　佐々木
南2階眼科
・中央手術部…　　　　佐　平
子…　　64
代…・…66
美…　　71
子・……・73
智代…噛75
真登香・　・77
智美…・79
第四群発表
演
1．
2．
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4．
休憩11：55～ユ3：00
　　　13：00～13：32（質疑応答13：32～13：40）
　　　〈座　長〉　　関　口　　　画
題　　4　題
透析導入期及び移行期患者の自己管理について…’．……
（指導用パンフレットの作成とその実施報告）
透析患者の継続看護について…………・・…
継続看護へむけての一考察…………・……・・………………
（入退院サマリーの検討とその試み）
質疑応答　8分間
……l工臓器部透析室・・
・嚢憲魏肇・・
　　耳鼻科外来
……O来手術室　　南2階耳鼻科病棟
・山　口　美　保…　　82
・・ｹ　沢　加　代一　・83
｝・・中　野　八重美…　　91
休憩13：40～13：45
第五群発表　　13：45～14：17（質疑応答14：17～14：25）
　　　　　　〈座　長〉　　白　石岩子
演　　題　　4　題
　　1．血液疾患患者の退院指導……………・…・……・…………………西館3階………………佐々木
　　　　（パンフレット作成）　　　　　　　　　　　　　　・
　　2．外来と病棟間の継続看護に関する意識調査………・………・・…主任研究グループ……立　石
　　3．事故報告書を分析して………………・・……・…………6・……・…看護部…………………望　月
　　4．家庭看護シリーズ編を掲示，配布してみて…………・……・…・小児科外来……………谷　口
　　5．質疑応答　8分間
　　6．講　評14：25～14：45……・・…・・………………・・………看護部長……・………・望月
　　　　閉会の辞　　　　　　　　　　青木副看護部長　　　　　　　　　　　　　　　　終　了
真理子…100
幸子…104
しほみ…ユ08
かね子…120
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